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RANCANG BANGUN WEBSITE IMPORT MUTASI
REKENING TRANSAKSI GERAI KOMPAS MENGGUNAKAN
LARAVEL
ABSTRAK
Dalam mengikuti perkembangan zaman yang ada, PT Kompas Gramedia
menerapkan teknologi sebagai alternatif penyelesaian tugas-tugas yang ada. Salah
satu tugas yang menjadi projek penulis adalah perancangan dan pembuatan situs
web yang dapat membantu para karyawan dalam melakukan pencocokan transaksi
antara file csv dari bank rekening Kompas dengan transaksi pada Gerai Kompas.
Pada kesempatan ini penulis juga dapat mempelajari hal yang sebelumnya belum
pernah diajarkan yaitu bahasa pemrograman Laravel. Program tersebut berbasis
situs web yang menggunakan bahasa Laravel dan PhpMyAdmin sebagai database.
Kata kunci : CSV, Kompas, Laravel, PhpMyAdmin
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ABSTRACT
In the times that exist, PT Kompas Gramedia implement the technology as
an alternative to the settlement of existing tasks. One of the tasks the project author
is the design and manufacture of web sites that can assist employees in doing
matching of transactions between a csv file of bank accounts with transactions on
Stand Compass Compass. In this moment I can learn something that had not been
taught that laravel programming language. The program-based website that uses
language laravel and phpMyAdmin as a database.
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